




 لو الباب الأ
 قدمة الم
 البحث خلفي الفصل الأول : 
 لغةال بواسطةو  معنى الذ التي الرموز نظام ىو الأدبي عملن الأ
لغة عاّمة, ولكنها لغة خاصة  يةالأدب اللغة ليست). ۲۰۲۰, opodarP(فردوفو
) أنها لغة متيزة لذا ۰۰۲۰: ۶۳( arawsardnEوكذالك ايندسوارا  .ذات رموز
 هاتشكل لغة خاصة ىي يةأّن اللغة الأدب wueeTو قال تووي  رموز لزصوصة.
تقبل البحث والدراسة لأن  لا ة. بالرغم من ذالك أن اللغة الأدبية الدتميز اصالخ
 اللغة الأدبية عن سياقها. اللغة لاتخل
الكلام  ). الشعر ىو۲۰: ۰۰۲۰(  بالشعر عند الشعراءالأدب  يحيط وقد
ن والصور الدؤثرة البليغة (احمد حسالدوزون الدقفى الدعبر عن الاخيلة البديعة 
في كل  اربع كلماتمكون من  بصفة عامة الشعر كان  : د.س).٢٨الزيات, 





وتنوع القافيات  رو سطبعدد ال الشعر عنو  تعلقو  .الافكار الإجتمالية
لذا  يةدبالا لعمالأ نوع من). ۰۰۲۰: ۲۰۰, haysnamreH (ىيرمنشوالشعر
 في كان  وكذالك .الدؤلف تحويل تركيب الكلمات واللغويات والثقافياتو , رائد
شعار الأوقد تضمن . لخير أفندي لرموعة العقيدة كتابفي   السندويالنظم 
 بيجون.السندوية الدعرو باللغة العربية اللغتو  لكنرو العربية مكتوبة بح
 بدلا  كتاب لرموعة العقيدةفي  السندوي نظم ال ة العمل الادبيقرائ بعدو 
 حمنتواو ر okotraH . قال حرتوكو فيو اموضع القارئ ان يسأل معنى او
في و  تعارض العمل الادبيالتي العامة  ةساسيالأفكرة الوضوع ىو الد ,otnamhaR
,  nahruB(بورىانكلبنية الدلالية والتي تتلق بالدعادلة وفي توجيو التشابهات   النص
 ).٢٠٠: ٢٠١٨
والحكم ىو يبحث عن الشهادة  عن علوم التوحيد و فيهما نالنظم جزئا و
  السندويالنظم  نصوفي  ية.عقيدة السمعلوىية وعقيدة النبوية و عقيدة الأو 
الكرنً والحديث  القرأنالأخرى ك من النصوص يصدر لرموعة العقيدة كتابل





لسيد  سلم التوفيق شرحلشيخ ابن لزّمد ابن لزّمد العدوى (مشهور بالدردير) و 
 عبد الله بن حسين بن طاىر.
 تدريس عنث و الكاتبة للبحال فتهتمالأخرى  لنصوصكان علاقتو باو 
 وليا كرستيفا.لج التناص بنظرية لرموعة العقيدةفي كتاب  السندويظم نال النص
الادبي لا مستقّل بنفسو ولكن تأثر بالنصوص او العمل  كان النصو 
الق عكل النص ت  )١٩٠: ٨١١٨,  leinaD يلخرى. كما قال كريستيفا (دنالأ
نظرية الكريستيفا تسمى بالتناص. في رية  نظوال. إكراىا علميا خرىبالنصوص الأ
 قال كريستيفا ان النصالتناص ىو عملية اللغوية والخطابية. كما  ,ريستيفاك
 .ىخر الأ وصلنصتعلق بام
 ةالأدبي اتالنصوص والنوعالتناص بين  نظامىم فى النص كل و 
تحصل و  س الأخرى النصوصبين  التناص. علاقة الأخرى اتوالاعلام
كتاب ل السندوي). كما في النظم ٢١١٨,  tuaS (سوت النصوص التهجين
 وىو النص خرى تحصلها التهجينبالنصوص الأ ىو التناص لرموعة العقيدة





في   السندوي النظم نص عن الكاتبة درستبحث و ت البحثفي ىذا و 
 ما يلى:خرى, كالأ من النصوص يجوز ان يصدر الذي كتاب لرموعة العقيدة
 معرفة الالو باستقان
 دليل نا بسا ݞمعرفة كا الله ج
 ىج ادراك جازم تيقد نوفتوكنا
 سر فروبهانݤݞدوا تيا اووه 
 بوكتنا ݞنو دي تيقد كن اكور ج
 لاىان دنا صفتان الله ناۑن ݞ
 اّول واجب على الانسان  
 ىلانا انو واجب كامنوسا ݞ 
 ركن معرفة اوفة كابيهنااري 
 بحيث لا يقع معو ترّدد
 موافق للواقع كا تلونا
 ستي الله ناݤنجان جازم نيقد كا 
 )١(لرموعة العقيدة: 
في   السنمويالنظم  بالدوضوعو تدرس الكاتبة  وكذالك سو  تبحث







 تحميم البحث الفصل الثاني :
النظم  نص  خرى فيالأ وصالنصعن البحوث , تركيز البحث كان في
وشرح تيجان  والحديث الكرنً القران وىي لخير أفندي لرموعة العقيدةكتاب 
لشيخ ابن لزّمد ابن لزّمد  منظمة خريدة البهيةو  الباجورىلشيج إبراىيم  الدرارى
سيد عبد الله بن حسين بن شرح سلم التوفيق لالعدوى (مشهور بالدردير) و 
 ر.طاى
 :سئلة مايليالأ على تحديد البحث في الفكرة السابقة فينحصرفاما 
لخير  كتاب لرموعة العقيدة  السندويالنظم  نصفي  اتوضوعالد كيف. ٠
 ؟أفندي 








  البحث غراضأالفصل الثالث : 
 :ىي البحثىذا  أما أغراض
 .في كتاب لرموعة العقيدة السندوينص النظم ات في عرفة الدوضوعلد. ٠
 وصلنصبا في كتاب لرموعة العقيدة السندويالنظم  نصعرفة علاقة لد. ۰
 .خرىالأ
 فوائم البحثالفصل الرابع : 
 يرجي إنتاج ىذا البحث أن ينتفع نظريا كان ام تطبقيا. وفوائده كما يلي:
وليا  لج التناصنظرية لزيادة معرفة الباحثة عن  البحثيفيد ىذا  نظرية:. ٠
 .ندونسياالإعلماء النظم العامي لفي تدريس كريستيفا 
نصوص الأخرى لتدريس الء للقرآ لإعطاء التفكير البحثيفيد ىذا  ة:عملي. ۰







 المراسات السابقد  الفصل الخاةس :
 بحثها فبحثها كما يلي: لتحكمتبحث الباحثة بحثا أخرى 
 سلامية الحكومية والي سوغو سيمرانجامعة الإالج( رميسو اولفى. رسالة ٠
ىذا و . "hawkaD aideM iagabes i’afiR damhA .HK mozdaN" عنوانب )٩١١٨
 يبحث عن النظم يساعد للدعوة ويستعمل بنظرية التناس. البحث
سلامية الحكومية شريف ىداية الإامعة الج(كورنيا سوجي دوي بيلا   . رسالة۰
 uaruS aynhoboR‘ nepreC malad satilautsketretnI" بعنوان )٢٠١٨  جاكراالله
 ayrak ’nohoP id gnarasreB liceK gnuruB‘  nepreC nad sivaN A.A ayraK ’imaK
في ". halokeS id artsaS narajalebmeP padahret aynisakilpmI nadoyojiwotnuK
 يبحث عن التناس في القصة القصيرة. البحثىذا 
 yzarihS-lE namharrubibaHرحمان الصيراجى لحبيب  المجلة . رسالة٢
 suigileR isiuP-isiuP lautsketretnI naijaK( isiuP nagned hawkadreB“بعنوان
 ىذا البحث يبحث عن التناس في الشعر اللغة الوطينية. ”)liamsI qifuaT





إعتمادا على الدراسة السابقة تكتشف الباحثة تكثر الرسالة عن التناس  
لغة في الشعر والنظم ولكن لم تجد الباحثة عن التناس في الشعر العلماء بال
 العامية. فكذالك تهتهم الباحثة لتبحث التناس في النظم العامية الفو العلماء.
 التفكيرأساس الفصل السادس : 
: ٢٠١٨ىو عملية اللغوية والخطابية (ولدان, التناص  ,رأى كريستيفاكان 
خرى الأ علامات الى العلاماتال نظام التناص ىو معبرخر, ان بمعنى الأ ).٨٩
خراب (نزيع وتحويل  , وىيثلاثة انواع العملية التحويلاتوفي  وتسمى التحويل.ا
ة العلام ظامنولى (الأ النص يتلاعباو و يشويو  يرغيو ت) وشطيب او معبير
 العلامة الجديدة). الثاني (نظام النصالدراجع) إلى 
 شرحو  والحديث الكرنً القران نص النص الأول ىو ,البحث وفي ىذا
لشيخ ابن  منظمة خريدة البهيةو  الباجورىشيج إبراىيم ل رارىاكتاب تيجان الد
سيد عبد الله بن ل سلم التوفيق شرحلزّمد ابن لزّمد العدوى (مشهور بالدردير) و 
كتاب لرموعة   في السندوينص النظم  الثاني ىو النصحسين بن طاىر. و 























 خططة الأساس التفكيرالد
 ةنهج البحث وخطواتهالفصل السابع : 
 البحث منهج. ٠
 البياناتىي تشكل جمع , و الوصفية التحليليكان منهج البحث ىو 
قال و  ).٠١: ٨١١٨,  nawraduS(سودروانليس عدد و من كلمة او صور 
البحث تحصل بها  طريقة ث الوصفي ىوالبحrolyaT و تيلور   nadgoBبوغدان
 او اللسانيات من اللاحظين البيانات الوصفية وىي الكلمات الكتابيات















  ية التناص جوليا كريستيفانظر ال
 القران 
 الحديث 
 شرح تيجان الدرارى 
 خريدة البهيةمنظمة  
 التوفيقشرح سلم  
  "لروعة العقيدة"كتاب النص
 تحويلات :








في   السندويالنظم  كلمات  نصوص او ىيالبيانات البحث  ,ذالكلو 
 خرى.الأ والنصوص كتاب لرموعة العقيدة
 البحث اتخطو . ۰
 البيانات مصدرتعيين  .أ 
 كتاب لرموعة العقيدةفي   السندويكان مصدر البحث ىو النظم 
 ول والثاني.زء الأالجفي  لخير أفندي
 البياناتجنس  تعيين  .ب 
النظم  نصين ب التي تتعلق ىي النصوصالبحث  البياناتكانت 
  النصوص الأخرىمع  لخير أفندي كتاب لرموعة العقيدة  في السندوي
 لشيج إبراىيم الباجورى تيجان الدرارىشرح و  والحديث الكرنً القرانك
لشيخ ابن لزّمد ابن لزّمد العدوى (مشهور بالدردير)  البهيةخريدة منظمة و 
 سيد عبد الله بن حسين بن طاىر.شرح سلم التوفيق لو 
 البياناتطريقة جمع  .ج 
قية ىي وثيطريقة الالية. قوثيطريقة الالىي  طريقة جمع البياناتكانت 
والكتب والجريدة والمجلة  بحث البيانات من الوثائق كالنصوصطريقة ل
). في ٤۶٨: ٢٩٩٠,  otnukirA كونتووالجدوال وما اشبو ذالك (اريوالنقش 





لخير  كتاب لرموعة العقيدة  في السندويعلى النظم  لاحظةل, الدالأو 
 .أفندي
لدعرفة النصوص  والو ح الذدى منونجيامفتا الدعهد  الى مدير قابلةوالثاني, الد
 كتاب لرموعة العقيدة.  السندويالنظم  نص الأخرى في
 را.اكر كتاب لرموعة العقيدة ت  السندويم النظ نصقرائة ال والثالث,
التي  موعة العقيدةكتاب لر  السندويالنظم  في الكلماتتثبيت  والرابع,
لشيج  تيجان الدرارى شرحو  والحديث الكرنً من القران لاتيتحو تحصل ال
لشيخ ابن لزّمد ابن لزّمد العدوى  منظمة خريدة البهيةشرح و  إبراىيم الباجورى
 .سيد عبد الله بن حسين بن طاىرل سلم التوفيقشرح (مشهور بالدردير) و 
كتاب لرموعة   في السندوينص النظم كل الباحثة  تكتب  امس,والخ
 .ىخر الأ تعلق بالنصوصالذي ي العقيدة
 .تصنيف و تفريق البياناتوالسادس, 
 .من البيانات تثبيت التحويلاتتحليل و , والأخر
 البياناتتحليل  .د 
في   السندوينص النظم تشكل  البحث ىو البياناتىذا تحليل البيانات 
 ,وليا كريستيفالج ىالتناص دخلخرى بمالأ النصوصو  العقيدةلرموعة كتاب 
ىو  النصن لأ ن الكلمتين الدختلفين.يتعلق الفكرة والبحث مان  وليقصد






 الفصل الثاةن : نظام الكتاب 
 ينقسم نظام الكتابة على أربعة أقسام وىي:
 وغرضعلى خلفية البحث وتحديده و  تويتحقدمة الدول ىو الباب الأ
 ونظام الكتابة.طريقة البحث وخطوتو ساس التفكير و أه ودراسة السابقة و وفوائد
 لخير أفندي ةعقيدلرموعة ال في كتاب السندويالنظم ىو باب الثانى 
يحتوي على تعريف النظم وعناصر  وليا كريستيفالج ىالنظم و التناص على يحتوي
 وليا كرستيفالج ىالتناصداخليتو و النظرية 
 عمالووأ لخير أفنديحياة  ث سيرةباب الثال
وص النصو  كتاب لرموعة العقيدةفي   السندويتناص النظم باب الرابع 
و  في كتاب لرموعة العقيدة السندويوضوعات النظم يحتوي على م خرىالأ
 بالنصوص الأخرى في كتاب لرموعة العقيدة السندويتناص النظم 
الخاتدة من خطوات البحث وىي تشتمل على النتائج باب الخامس ىو 
 والإقتراحات.
 
